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· Jo,f!le'.s Says_ if · He Gqt Elected~·on c;ashif! ~Ticket 7 here_ ~~ 
· .. "Nothing to Prevent Him Going Over, to Squires 
I 
at First' Available · Chance~ . 
· (SPECIAL TO THE ADVOCATE) 
.CONCEPTION .HR., MARCH 9o-I/ AGAIN 
• 
.Furey 
J 
-· 
THE EVENING 
ROP'ER '&"' T·HONIPSON;· 
i38 \Vater Street. - · -· - • - 'Phone 375. 
ckadquarters for Nautical Instruments 
""'\ ' 
:Announaem.ent 
. · For a limi ted period we are offering special 
~ inducements 10 persons having their homes wired 
t~ . and fi ttcrl for Electric Light. 
~ ,:: '\Y/c have· a large and varied stock or fittings 
. ar.reason:lblc prices, and it would be to your ad-
.van tage ro ~ct our prices while this offer holds. 
Write, "Phone or call. 
... - - - .... 
- - .... ~-~ _...,.,. _ _..,...,.,....... 
Limited 
ANGEL BUILDING. 
Rl. 
BrC'nnan., Pati.. J.. co Po11t Olftce. 
Brentnall. Robert, Oe<>rrf' ~t. 
I.:rlne. )frs. lllll')", co Mra, Jnms:11. 
Cookstown ltoad. 
Bro"·n. F;d~artl. 
llultcn, Fl'<lderlck. Durkworth Street.. 
nutton. lllnt. Jolin. S:>rlngdnle St. 
Buu. Henry. Quldi Vtdl. 
Bur11ey, JL o.. C'O U!llDe Jobn11A>ne 
& Co. 
RuUor, '.\:IH Llllun. Waler Street.. 
BorD!1, l!M.. King's Bridge Rol\d. 
, 
E 
E., Miu E.. :and O. E. 
p 
Prnmptcm, OC'o. 
Fnu1er, R.iymond D.' 
r"rench, Wm. H., c'o G.P.O. 
Flt•Jo.trtck. Miss. Plymouth Rd. 
Fltzpntrlek, l\llss :-O:l'llle:- New efower 
St rec!. 
fi'lneld. ltlBs M:gle. W11ldeg-rnvo St. 
Fluguafo. J . B .. Military Ro11d. 
r rost. Sydney C •• C.P.O. 
1-'urlonr., Miss )!gt.., Queen's Rd. 
1-~roomun, l~ w. Al6@111e 1toad. 
I· 
Brcmnnn, ~nusler. (cnrd) Water SI- 0 ~ 
C i ' Or een11lnde. llfrr.. Edgar, neaumonti-t:t 
.. • ~, 10recn. A.. Duckworth SI. ·• 
Ch3p'lD. Mar)' • • 0 
.. ' Gregor>". llflea K . c ;o O.P . . Crnno, B. (cn umon) .,, , Camefi't>n, ')t ra.'"J11ck, South s1cie'. 0 , . ~uld, Min Dertho, <;:,o ~~. 
Bl\rne11. 
Chllmbc~ )falcolm • 'oo c Mrs., Prlnce's·-St. 
Caln~ '\Ullf f'.lo,aale, John $ 1- , OUcat. J . 1'l. • I 
C111ne. llfian P .• C'o White Clolhtng Co. 
Clnrk. ~nu M., Queen's Rd. 
Clnrk. J Qlln, Water St~t. 
Cnrrou1 \v&nace. c ;o ,9en'I DoUnry. C'brl•t4Jlher, T .. Kins'• Road. • 
Corbit. ll\lu G.,t8ebe1Une St. 
Cotl?n. t. s .. _C(o Pott Olflco.. 
Colc11111n. Miu S., LeMarcbant Rd. 
Co3dy. !ltltlf Mary, F'relbwater Rd. 
Corbett, llllaa o. 
Coe,dy. Mlaa Jifary, · l'reehweter Rd, 
t!luarebJll, · ~.. Lamb•• Lane. , 
Callen, llQ. Joh._ , 
Catidi.,.)llu J:lnll7, Military ad. 
\ . : 
J(. 
.toee.. Wm., c!o Reid Ca. 
Jona Ralb. Jielndere St.. 
Jobmon, J.!lu B.. Pean7well Ro110 . 
J•fr.. H. M .• c:o Wm. Webber. 
x 
Kofng John, East End. 
Klag, ,Mn. Charla. John St. 
King, A.. West End Cab11und. 
Koel. Mn. 1-::dnt. 
Kelly. ll. F. 
Karrh'an, Mrs lfan· J .. Queen's 
Kenney, Jomes, George St. 
Korrh•an, Mlsa D .. r.oblnaon'a Hill 
Knight, F. s .. Allan4:-.le Road. 
L 
1. 
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• lo. 
·1n G,R.O . 
-AFTER· 
EUERY 
MEAL 
• ' f,., 
. ' .. i• ,,.'l:~r' l1 ~ .. ~ 
11 ·. ~: 
t ·.:.. ... ' • 
"'... . ~ .. ·' . 
... . ... -., ... ~. 
It aPPeafs to evewbodY· ·: · 
1. • "''- • ... • "1' . 
becaus~ of the ~IAA~r; · 
and benefit It affdr~ ~· · 
• •. • ' I •~ ' 
' ""' ' ... , \ , .. rt~e lon•~t-lastln~ r.efrab· ~-: 
.. ' .... 
ment Poss.ible to cibtam. :·:. 
' , t . • • 
• \' I .. • l. • • 
Sealed tl2ht-~•ePJ. : '. ·~· 
~ish,t l,h. (ts wax·W~@P~4JI. 
im.,urifil·Prpof pa~~aae • 
. ·. 
~ 
,! 
The· Flavor iaSts 
. ' ... 
• t .. , 
,11t1t1 PORT 1•1 ao if it .... , 'lftttil'fOailf.''iilreiitt;t ., 
k or nnrly t~fl Indoor 01mn . • • • • • • . • • . • .. • • • ~~ 1~·· ifaa1nl Milfr •11a Vutrttotial•m . • • . • • .. .. • iMit 
crrp1an'11 iiO.k 'fin Blatk· Art .. •.. • • • • . • .. • • • • • • • ~AU 
c P'lrelllde ~agtc:lall-Eab li111gfc: . . . . . . . . . . • . • . . !~ 
n1rtlottuh1tA l:ielf-T•u1ht ... . .. . ................ 1H" 
nglc:ln!l'" ilool: qi CooJarlog Frcal«J . ~ .....•.•. .... r•· 
el11bnn tlie Oh:at-tllus~ratel.I . . .. . . . . .. . ....... .. ~.· 
lck.JI with. Co111_...-) llustratcd . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.ac-. 
ant Trlclc~ :\'ltl t'tow 10 do tlJcrn .• •. .••. . . . •. •.. •• ;e(o. 
oyl°'3 Cur:I Ga.ir.1:~-thc ofllclal rule'! r ight up µ> date (:m.b . 
cdlllorll . . ..• ·. .. ... , . . . . . . .. .. . • .. . . . ••.. ~:.et-. 
rson P11?r.le l~oolt-Tllt111trMed . • . ••.....•.• . .• •r*• 
l'IOk of iiOU Pu7.'tl'b- lllu11trnlCll . ... . '. .•... ... .• . . • · • .;tr. 
,ee':t Gultle w Checkers . . . . . . . . . . . . . .... . ..... •tM 
be Secret 0 111- 1,0100 ·rrlclttl •• .. ••••..•..• •.•••• II.II 
~:.1glcloh11 O"'n Bo:ok- !1!19 Suirtlcr.< . . • . . . . • . . . . . • • . '1,iiO 
~l!cic No \!J'St•'l'Y-ConJurin~ 'l\'lth eanh1. tllce. • balh• ~ct. ' 
.. ~ ilhft<}rr,to!ll , .. •• • • " ••" o P •• •• •• , •• •• • • •• fl~ 
rt ot Aml1J!ti~J... ~·ricks. Pui!aleK &c ... .. .• . .• . . ... .. Sl.IO 
t rr)' Clrde '1< H11me.-G1l)l'!!J Qc ••••.• • ••••• • • •••• ~1,iiO 
~rlclcs ond ·"~"lon 'Cor C<injU'l'eHI . ....•. . . ... •.•••• I.lit .• ra wl ltot> ,\mu$Cment.a . • . . . . • • . . • • . . .. .. . • • .llM • . unJu;m\; t1nd )!:i!l'l~Hoft'm1111 X :'- the Ccutury Magic .. ltl l .:!:t 
• ~nmotltm. br o-, C'o'Ur111ellcr.1 ••. • . • • . ••••..•••• • • •1.11 
~~·"he \\'his T!lhl'l. r·:ct. by Portlnntl . • .•... . ..... • ..•. •l,iiO • 1 ldg:c. tw J . B. 1'.1.-cn : • ! i ..... .-........ ........ llM uc:tlon Orhh;e. It\ J . B. t:h,·cll . . . . . . . . . . . . . . . . . .. fl.7• h•}iog Cortis :!4'1. to $1.00. P itt. ~btlo116 ntucll Dook and otb~r 
populn r qn 'lieu. • 
,.----. . • • l ~ ,, f 
E. .Garla.n·d~~ 
THE 
The Evening Adv~~. . , 
I I 
' Issued ·by the Union Publishing 
Our Motto: "SUUM CUIQUE" 
Company Limited, Proprietors, 
fromr their office, Duckwortli 
Streef, .three dors WeSt or the 
Savings. Ban~ , · 
.\LEX. W. MEWS • •. F.dltor 
R. BIBBS • • • Busine91 Manacer - ("To Every Man Bia Own") 
Letters and other matter for publicatiun should be addressed to Editor. 
AU business communications should bo addressed to tho Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIPl'ION RATES. 
By mail Tbe Evening Advocate to any pa'rt or Newfoundland and 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America, $5.00 
per year. 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundlani! and Canada, ~ 
cents per year ; to the United States of America, $1.50 per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSOA Y, lt\A~H 10th, 1921 
GIES EXACT WORDS OF t . DR. JONES. 
(Special to The Advocate) 
CONCEPTION HR.- March 10,-Dr. Jones' refuta-
tion of my charge re his authorization to me to get him on 
Squires ticket is a black lie, and he knows it. ) came in 
from town on the expres~ July 17th, Sunday. Jones waited 
·- for me in his surgery a11d I give him my repo~t. About a 
week later we discussed the subject in his own car on our 
way' to and from Colliers. "You know,'' said I, "that I can-
not support you a~ a Cashin candidate, but if you can get 
on the Liberal Reform ticket I am your man." His answer 
was: "What is' to preYcnt me from going over with Squires 
after I. get elected? I am paying my own expenses in this 
election and I can rlo this at first available chance if I wish." 
J~>nes' refutation is tha t of a desperate man. 
I?. j . GRIFFIN. 
,Ayondale SuppQ.rts _Qo~t. 
(Speci11I to Tho Advocate) • 
AVONDALE, Mnrch lO,- Hon. R. A. Snuires detrained at 
"" + I .., 
Avondale yesterday forenoon. Mr. George Kennedy~ ex-M:li.A"" •nd 
a large crowd or men met him at the s tation. The..:i-eccption wu al 
that the most ardent supporter could desire. A' meeting WH held in 
the Hall at four. o'clo;:k. Two hundred and fifty voters were present 
and r.ieat admiratio!' tmd enthusiasm were manifested by everyone 
re logical •nd convin:ing speeches of Furey, Hawco, Campbell and tlie 
Prime Minister in the s'>lid refutation of false campaign literature 
and arguments of the Opposi tion. Dr. Campbell ex~lled all hit 
clfnrt~ nnd left nn l~g for :he OppMitinn to st:inll no , Nn 9ne ro:iM 
I • 
' 
ADVOCATE. SJ. 
Therefore use y,)ttr vote for the betterment of the 
District by returning FUREY and BAWCO. 
JACKMAN'S i 
For BOY'S. CLOTHING · 
r----~~~~~~~~~> ~ REAL VALUE IN er! . 
;: Bo~'s Rugby Suits .~ ~ Sizes To Fit From 5 To 17 Years. l ~ 
~ Prices: $14.00 to $19.0d ~ 
z ~ ~ • · Also 150 .Pairs . 
= ' . ._ .. ; 0 
~ Boy's Tweed Pants ~ i Sizesl tO~ j ; 
~ Prices: si.90 -;.-3.45 r ;,-
W. R. JACR'.MAN 
39 Water Street· Welt. 
Alld koep lb• wolf aWQ'. 
lrat R&wco ud Claar~ 
Your honour will 1U1taln, 
And plenty and prosperity 
Will come to Harbour Main. 
THE' 
f..P.U. ]OlJR6llS fhe Woes Of 
• , 
[l[CT -Off ICEBS 1 ·Mrs. Newlywed !' 
~ ~' ~~~~~:!IOGM»C~ WESLEYVILLE. 
HATS 
•. ' 4 And now it is time to put nwly that heavy winter cap and invest in a nbat 
bccomin~ Felt Hat, wh!ch will ma~e you feel smart and fresh :iftcr the 1Jng 
he:ivy winter. Don't me1rely buy a Hat, buy a hat which is just the shape and · 
color which suits you . . You are su~e to get the right shape and color here. 
ti I 
Be prep~red for the ilder weather, 
what about a lightlwei ht Over.coat or . 
Raglan, both are very .appropriate for 
this season, ali our stod in botn · 'these 
lines have been red_uce O.ur stock is 
limited e "su re you get 
yoursea ly and avail of 
the low price. 
T ·IE 
.. 
An un sual display of flClwing end Ties, all o beautitul rich designs .with an excellent 
showing most suitnbJe· for St. Patrick's Day. Rcm~rbcr that this stock has been reduced • 
to astonishin low price: 
SL~~VES 
• \'V'ith the changirtg of the scason~ou must keep in line with your glov~. they nrc just as essential to a well dressetrin 
man as any other part of clothing. Our prices in this line arc correct, stock car ·(cd over since last Fall is marked down to 
clear. · 
Brown Kid, regu lar $4.00. ( 
" " .. 4.50. 
" " .. 3.70. 
Grey " " 5.00. 
Fawn " 5.00. 
Chamois " " 4.50. 
f'\l'ey Swede " 3.50. 
" " .. 2.50. 
" " .. 3.75. 
' I Now . . 
.. 
" 
·1· 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
BUTTONS 
. . $3.6:) .-. 
4.00 
3.30 
• , 4.60 I 
4.65 
4.00 
. ·. 3.00 
2.00 
3.3~ 
-' 
c 
. Have you seen our wonderful display of buttons? Ir not, be sure ~ou do not miss It. If only for curiosity ~rop 
in and have a iook around, notice the western window, we can accommodat~ you with almo~t any kind of a button. Damty 
trimming buttons, blouse, costume and coat·buttons, 3, 4, 6, 9, an.d 12· buttons on a card. .Rrice per card· ·· · · · · · · · · .JOc. 
J • jTbe B~me 
i · of tht 
• 15tylls~ Bat 
' 
\ 
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.. ' 
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; Headqltar.te,_:s ~ 
FOR 
. t€ 
~~~~~·· .. •. 
We speciaU~ in; . metal product~ .k~P .. -,~ 
right goocls lo suit ollr customer's need-,. at ,\ 
. • the right prices. 
WHEN;·; BUYING. WRITE. ::ftS: ' 
. ..., ' 
wmE ~AILS 
CliT NAILS 
GALV. NAIL.<:; 
GALV. HEETS 
BLACK SHEETS 
Tl~ Pl.ATES 
LEAD. JL\BIU'IT 
PIPE, RAR IRON 
. >€ 
'.. >e 
' t€ 
~ 
t€ . 
>€ 
1€ 
1-C: 
~ 
>€ 
~ 
)€ 
>€ 
>E 
1'€ 
>€ 
1-€ 
>E 
.. --- ,-------
::-, ' >-:: ~ William N ..sworthy, Ltd. ~ 
~ '- ' WATER STREET WET. ~ 
~ ~ 
~-. • ;r, .11 .T • • T. ;r, ;r. ;r.l ;r, ;r, ;r, ;r. ;t f;r. ;;; ;r. ih t'h :'h f;r.l -1; ;i: f;r.11;-t f:t. •ffi 
1; u 1 . , ,,, ,. ••• ••• •• 111 •JI ' " •.11 "' t• hi , ,. H• II •• • Iii iii ' 11 IU 1 J 
-- -.i.77-
_...._ ____ _ 
--
In 8 oz. and Royal Jars 
Soid by a ll Grocers .. .. 
Opposite Baine, Johnston & Co . . 
I 
We Carry the Best Finished Work' in the City. 
Prices to Suit E~one. 
.. 
• 
. 
. 
THE EVENING"' AOV<>CATE, ST JOHN'S. 
MHNlRtAL MAN. f EELS 17v::~RE B~S 
, 20 .YtARS YOUNGtR "NOW I. PLY OF ·~WINDSOR PAITH~ 
"It's Cerlainlv Great To l Be • .,,,,m.., '"' "' '"'; wu •"•• <1nwn i JJN4 POUND 
E · d·s1 · A · hill. 'I ahnJ! an eepmg gam "But things ore r li;ht the other WOY s t. x 
Like 1 Did Y.ears Ago,,. now, l'm glod to MY- Tunlac hu fixed CS. · · · • . . . . · · · · · • • , • • • • • 
Sa vs Robillard _ Praises me u11 fine nno It certolnly Is great to I~ 
Tanlac. 1<ound like I used to years ~o. I ani 1 rd 
. I be eating heart)" and aleeplng good nml 1 
' not nervous o r constipated a nd never l ~ 
. -- ha\'e u headache. ·1n rac t, Tablac ho11 ft1I 
··\ e.-. r.lr, Tunlllc hos ft:ced me up put me lo reeling just like 1·vo !)ten I~ 
In greal shope nn:I l reel ns fine :111 11 wanting to teel. I belh?\'e that Tau- Ci 
llld l \'."t-nty years ago, buck when 1 lac 18 n me:llclne tbut ought' to be In !i 
was 111 my torlles." llllld Edmon:l even·b(>d\'"s home ... 
Rohlllnrd. a well-known shoe-maker • · 
IMng :it 24ji de In Roche St .. :'llontre.il, Tanlae IA sold In St. John's b)" M • • • 1 
re<·ently. • Connon. In Musgra''" llurbor by ·r. W. ~ 
"I l\"02'1 In ~Ul"ll a bad nx:· ~e ('Oil· t:urrle. In J OI! Uull'll Arm by Mlchuel I 
tlnued. ··1 conhl burdly wotli. My Hackl.'ll. In ~""' l'crllr:m hY ~; J . 
1<10111111:h ,;:u·e me ~o much trouble thut Green. In f>olnt oux Gauls by Edgar 
l dhht"t know what ll wng 10 11ll down Hillier. In Diido b)" Samuel J . Pretty, Qi 
ond eat n ml'nl In peace. C:lll formed 111 Olovertown hy Dnnlf'I Dnrtun. In Old hS.'T<''~~~~ll\1~QIQ$JIA 
1mme1hlni: ~wfnl und (•11111\t'tl l!U<"h n f'erllr:in l!y MOMt'll l:lnl'l!I!)'. In t.ewl11- \'t''QI' <Ii 
11rt'11!!11ro nl\'aln.n my heur l It nMrly p0rte by Uriah Freak. lu Holyrood bJ 
took my l11;1m1h uwn)'. I had a 11t11h· Wlll hun ('0;1dy. In Morton's Jluroor hJ 
l,oru <'1111e or con11~pnl.lo11 ullll rn)" /I. W. Brett, In S t. llrendnn'a by Wm. 
he-.111 nc:-hcil n lot :11111 l orten i;ot 1111 f'. llyn~. In Honno Uuy b>' Dulle Droll., 
rahuy anti dlny I ulmo11t t'>lll'led over. In Urenl"t1 C' nvo h:1 Jeremiah A. Sulll· 
:'II)' ner'l't'll ftnnlly hrokt• 1lown :11111 l 1'tln. In Port Anson 1.J}• \Vorrh-k W. 
);Ol f;O I couhl not h:ilf KJCl'P 01111 Ir Wt•llmuo. !>Ir. R. E. Cbombenl Jfj 
by the Sable I . on a 
'
''Barbara Barr'' Abandon~d 1 x(·Y,· York. --<>--
. - I ~Ilsa F1011.• Rowe, or Be ~ 
The s teame r Ht-rbert Warren. C•11t.
1 
(' Jlt:W Rf: L1t:n ; n TO m: OX ("()],. C"ontent Cubie Staff, ls In the: 
Gerold Power put Into Trept11\.'1l\)' on I.I~ l;T ISLA:'\ O. Rf.TRA('Tl()~ u \·f!ill to her aunt. lira. L. Rote, Llili• 
Tue:1tln}" nrtcr u splendid run "' 3!1 I .\1.::10 JXlDI f.n I~ ltt:. St. 
dnr11 rrom Pernambuco. C"a11t. Po'!l·er I I -0-
rq>orts hn,•lng hnd l'to~1y weMhc>r 1 The rollowlni: messni:e wn11 rcc-eh·e1l Srrgt. Crnne. o r ('honnel, who 
tlur lni: the, Inst 1 wo weeks or the by 1he :'llnrin<' & F'l11herles Dept. lo· undcri:olni: lrl.'lltml'nt at the 01•neral 
A~OTd ER QUICK RUN 
voyogl' and 1hnt he hntl n i:reut deal tluy rrom Capt. J ohn Slm•lnlr. 11r<.- Ilos111lul 1!1 ~rudnull)' lmprorlni:, Tbe O.W.V.A. aro boldlDK A carfl 
of II'<' to comend with otf the C'o11s1. i1umnbly or the 11chr. llf)trncllou. rrom thnu~h he h1 11tlll \'cry weak. tonrnamfnt In their dub rooma to- •all 
Tim ll crherl Wa1'r<'n mild\! the u Ip SL J M<'Ph'i<, SI. M:.ry"14 flay: "Sehr. -0- nl11:ht when two \'lllUAble prlaH wlll lhdnawn. 
to Orazll Cn>111 hi'!'{' In so111e1111n~ R .. tr;1c1lnn J11mme1I lll'nr "1orth llr. At 11 rneNlng or the Omt'lal llOl\rll he on'er<'tl for roinp•tltlon. this a nernnon. Mr. Winter tor Pctf(li>ne 
like :?5 days nnd the return run. con· llonrlleJ schr. llarb:irn Dorr tO·tlny or Gnw<'r Street C'hurc:h behl lasd __.,___ -- 't Is ordered ar.t.-ordlnalr. Bi 
i;ldcrln:: co111lltlnn'I 1~ no lesa e;1.rcll · near Collnet fimllu;; \'CS~el ah:111t1011Nl . o'•cnlni:. 11 rordlnl hwltnllon wi1s u-~ R•llablf llr1 RattnlfA •ad t'IAllh· The Sable I., <'apt. Murl(ll-. Qrrlnd~ Bflono llr. Ja•ln .lelta"Oa. ljjll 
ent. Iler 1·nptain. who Is th{' YOUll~Clll gaw tlOr)' Olltl !!Ollie <-lolhl"' on ke anJ lCnde<I 10 1l10 Rev. fl. w. Forhell, ll!rbh1 la'lt lonirnJ irh• better tlf'Mlff, from llallfax via l.oulsburtt ~·et1ter<l11)"rL T. llrOratb "'· Tll• "llarJlltOWll i on Kin 
b.! 1 ompllm<'nt ed on his fine woi·lt. Mand. Saw no hten ui.hore. i-;xpe<". pu~tor or the church. tlec:lli.:101 I ~le11•~. line)' & «o. The 11hlp on nr- On motion or Mr. llo111·l<'y, K.l' .• un :I ; ' ' mnstPr mnrln~r out or 1hl1:1 1mrt . Is to l'lrtnnl on l!<lnnd. It·e :i!liwk near n.n .• to r emain ror u fou rth yen r r.s l, nl coli~ no morr th1rn onlla11rr make. moralnic hrlnirtni; a full frel;iht to~ Tl'lldlacr ro., I.Id. • I ~ m ':'flJ tr 
· I leCt \"t'8SCI Y<'R1t'~dnr. -o-- I --tO- riva l berthed 111 tho Rehl pier where u hy tOll!\f'llt Pf Mr. S J . t'Mtl'. K.r.. ~·~ 
Pres."'Df~d \U•lfh Rug 1Sgil.l CAPT. JOll~ Sl~C'L-AIR."' , Colonel Jo.~e1lh :\lae~llll. n. Arch!· 1 Owing to the pre1:1ent'e or I< e ot 11m~ll 11eroplnnl!. uncl 11:1rl!; ror tho th!!' maller hi further at!Journ•'t\ nnlll I -- 1 • 'r"..•J \. n A ll l.(OOn 118 th<! m e1111t1g(' was l't'teh'- te<'l nnd l'roperty Sccretnr)' or the Plnt·cnlln t:ic $. s. Cl)'dC ht • Lill held ··w u1ln1I'" were dl11chnrged. The S:ablcf"tay 9th. FOR SAi ooner IAIR 
1 ed the F'lshl'rlcs Dept . got In touch S.'lh"atlon Amn· nt Toronto. 18 now ' nL !'<'lite Forte anlf must awull 1o1 11nlls ror Jlullfu earl)" this rore11non. ! ------- It:. ~ORWOOI>, '78 tons. all oUt Yeflt<~rdny nrternoo:i. nt Go\"ein· with the Mlnh1ter ur Shlp11lnit ond nil In the dty. 111 <'Onnet·tlon w.l•h the ' denrln1: or tlie l.Jlockade before pro· -0-- OVERNOR ESTER- , on11lne on dee' ttacbtd to •In 
ment lloul!c. :\I r. J ohn J. XO\"llle . vniuul.Jle will be done to rench the Xew ;\lnterolty I lospltal. \\'e lenrn u•z1\lni;. The S. S. C'nnalllon Be:i\"er leaves TAINS CAPTAINS 
of the western cabstnntl. was presont- Rurb:i.rn D11rr"s c rew nntl nlt<o '° 1111q1 that us ~oon Ill' tho 11now dlllllPJlears. I -0- - Halliax to-day ror St. John".s llllll wlll On 1·uel!tlO\" till' 8th Instant thoi<e 
ed wllb n hondsonw r ug by 111>1 Ex- the ,-c~el!'.. The netractlon Is .:>wMd thf: work on the i1ltc:. on tho corner: An express with pd11sc·uger11 rrom 11e;l\·o about the mlddlo or next " ·rel.. ~r the Captnins prosl.'cullng the S<·cl 
cellency lite Go1·ernor. Till! pre~e1H- 11y P. Templc1110Q nml 111 bountl nut or C'ornwull Avenue nnd l'leusont 11olnu between here :i.nd )IUlertown fClr Uullrox wbere •he loatlll ror Dnr- ltlshery who wc>re pre.ient In St.. 
ntlon wns mude .\Ir. Xe,•1111.' nt the In· from tile other sltle h11vln1t bro11~h1 n Street, will be proceedecl with. I .lunction 11rrlre1l here ot 6 pm. ye~-1 h:ulo$, T rh1ld11d and Oemer.u-a. Thl11 · ohn"s \\'ere entert.alned nl luttch at 
11tnnce or the Inspector or the s. P. cori:o or t.'OdOsb rrom L:lbr:idor w:terc terd11)· h. on excelleut opp0rt11nlly ror ship- I •1 b 111 E 11 1 1 r 1 o b I --o-- · I overnment r ou11e y fl xce eno' 
A. '\\"hO recom~enclet1 him n" one ot I !t tc e t ns1 t·10 er . l\unic Rnlhlecn Condon. ror aomo , ---'l-- I p~r;i lu:ire to 11e11d ft9h. etc~ to the be Clon•rnor and l.ml,y Horrl • The)· 
the mo&t obll~mg nt;1d prnc llcal cnb- 1 -- time X Ru» operntor nt the Geaorol A nmnbcr or the Ch°l" ' or the Dlnrni j \\ ~t Inllles . ere Capt. Abrnhnm Kean or th e 
m<'n In the city. IAtl)' Hnr~ls. Mls>1 INDICTED fOR MUR DER l llo!ipltal, SL John"a. OTid who bus Coiled to pnt In nn OPllearunre thl11 -- ~erra l\ovu; Cupt. Geo11te nnrbour 
Armorel Horrh;, :'llr. O. n. Wllllom11. __ 11>ern In l\ew York Clly. U.S .. since morning and 11 111.tmbor or new men RUM AND RABBITS ~r the Xeptune: ('npt. \\'llllam Win· 
.\Ir. J . B. Mltchell. Mr. L. Curtl~. were . 1 h I 1!•17. hu had nnother honor added to 11;·ero 1!1gned on ut the wba rr to tnkel · CASE AGAIN or or the TheUs: Cupt. J.o.:dward 
Preiient ut the • 1 I Th(I 1;rand Jur) wer e prurnt n t \ their 1>lneC11 juflt he rore she Hll"d. j - LOST Earl"• th1's 
· pre.sen ni on. Supreme Court t<Hlay nod were acl- those achieved f'lnco i.ho took up ' -- h1hop or the 1-':ngl!': Capt. Joseph - :J ~ 
We i·o11i;rnh1lalll" Mr. Xe,·nte upnr ilres~ed h\' H '"' Lord11hlp the C'hler nursing lo the l '. S. Metrop0lls. On --0- The lomoua ca11e or the rum nnn can or the Seo I : nnd ('apt.. Weston I pair <'Yl'·.1tlt1Nit1 In e111e bftwtte 
tills tlmf'h" rccoi:nltlon • J ~ T b<' rotary 11low "'lll<'h Is now nt 11 It • J h 'I 1 · ·11 no St d Gitnerol Pu-.t Otllre *' 
· · J iut h-e on u hill or ludlctm<·nt ar:ulnllt 11n1111ry 21th laRl 11he \\"11'1 appointed • r..i >I s "011 on n t e "og 11trnte r. eun or the Hanger. Arter lunch on ra · an 
__ .• __ , ., S ""Ori: < l•·nrln" the no.. rle \ ercle ,, ,.. ,. 1 t • I m •. ,. 'I ' "o"·cr St Kl .. J'" Rd l>uhkw ..... "" 
·- - nue Willia m J ohn ~olan ror n1ur<ler. n •ta .. nurse of Henry Street eulo- •· · ~ "' ·~ ' ... ou. • ga o ~ 11 orn,n,. \\ ien 11 • mnteur 1>hotoi;rnph wns tnken. the '"' " ·• "" ·• ' """"" 
• hrnnch line Is meetlpg u rleul or rrox- 1 r ·1 • 1 1 I nod Gcori:e SI.; Flndt'r 111 tt .rto 
Tbe Jun retired to coni:ltler ~e In· melllnt- Tlaltfns nuralnr;. Such .. llP cu r now a ud Ice In thtH !!<'Cllon. She ntutm ierlol h" ~t~csse!I. "eret kexnn1111111c~. !roor1 l'!cludh1~ Llldy llorr!P. anti rn~ tur11 i<r.n1e to 1 ... h1 omcl' :iml l"fditt 
l dlctmenl and had not returnea Into po tment la rarely given to other • , " or ' '" t c rr~en '' 1U1 n en .. ,~xeellency. at tbe front entrance to 11 court ap to l o'clock. tb1n U.S. Colleae Oraduatu: and Willi 30 . mlle11 be Ion Cnrbonear ) t"l- o'clock this art er noon. The cnso arises Ciovernment House. r1:;mrd. Nurse Condon 11 the ftrat graduntr or terday e ,·enlng but pro~reu ~os al0\"7 l'Ul or lhe mrsterlous dlsoppearonce I - ----------
• !iRTS a Aliiiluftill1~'- St. John'• Hoepllal lo be occepted owl.nit lo the eontlltlOnll encountered. , or Q keg or rnm which Ill bclle1·et1 to DO YOU KNOW ; FOR SALE' - A new nn'Jrk 
... rtelalerecl nune of New Yorlt I --.~-r PO\'e been shipped on Jan. 2Sth from r l 'OW, good mllkbr. apply to <'HAILES 
..... wbleb entftlee her l~ the amx • Thf' St. Crorge''I Soclet1 '" urcecd· , \' lllalMarle to :-iew !Ir. 11ddre11sell lo S.I -- RlOEOUT, Lon4 Pond. llr Mal• 0-. N. N C do h b h lnir 1'onctrrful11 and 1111mo<1I Cl <'f1 Dutt T he vackavn wn11 In n locked ond I J>o yon ,lmow the dll)" o r tho hour 
une ~n n a11 roug t d117 lad.Jes and f"!n llfll\eo nrr noti fy. • senl~ cnr or whlul1 Conductor T. Lea i11•hen you wlll he burnt ont? \ 'cry fel.J:?!!,tf, 
to St. John • Hospital where Ing thf>!r lu(entlun of b elug enrolled has ~1e keys. IL wu over-car rl<:d ll· ,"w o( the recent sutrorcrs did. Whut ~::»',tk ncelYed ber tr.lining, ADI] merlU 1:11 aaembtni. Whnl 01• out yqn 1 Whltbourno or supposed to have l>etln you 11houhl know Is that you aro :im- l!OR SALE : - Schoomr' lialtliiitMiL.--~tbt eonaratuJaUoaa of her :Conner,, marlO,ll, but when tho cttr was opened It hlld "1>' pr<ltcctetl by n (IOllC)". the co.it or Young Seeker, SO ton•. nine ~~n oil 
ii4 • llttr DUl'HI or the lnalltuUon. ---0--i cd O I I I lh Which IN trifling from Pe rcle J ohn· J.,or furtht>r parlkulart1 :ipplf • 
dlS11pr>e4 r · no w lness 811 1 0~ son. The l 11sur111;cc !\Inn. I JACOD GI;\", MtlagTa\·e !Ir. F<1:•1 DI>!. 
P •· At tbe QuDrterly omclnl meeting or When the K>·le wos corn1ni; from ho ha,d entered the car by an end wln-
D e~ a Ptclal Wealer Church held last night the l.o11lt1buri; to St. John·; in the storm <low ~ierore the trnln reuc.hed Whit· 
ll wbk:h I t Di for DO~wood. Rev. Wrtbert. D. Bu1tden, B.A.. wai. or Sunday night n bean• sen washen. I boutao and round t.'lo barrel will\ 
e- ... Cotton, ~'Witt pOOl Ult ma· unanimously ln\·lted to remoln 1111 th& her decks as aho come thron!fh somo some llllW dust In It there but nothlnr, 
r· ebtiUI. Cal)t. Nat K•D, wbo &Off 81 Palltor for 0 fourth }"eor : nnd the hell\'Y loose Ice. Several plecu were 1 rl11c, L:uer n kei; of rum wn.'I rounn 
ar aiJi. Is located in the lee obi.t"er. and two mechanics ReYerend gentleman thanking the thrown In on the declCJ by th<' sci. br t~e sitting ond on ordens from 
Taine Buildjng (latterly used 15 went by the tnln. The expreH 111 Board for their wordt1 or appreciation They worr thrown off quickly and the iJcatlt]u11r1ore hero 1Wa kci; was lobel· 1 
a Shell Factory) situat6d on 'l'at· due Ill Botwood ot noon te>-dar. and nnd many klndne&8ea ho ha cl receJved. ship received no tlomosb rrom them. etl nt\d put In the sta tion 10 be for· 
c:r Street W~t. The Booth at this If no trouble folio"·" the machine wlll consented to do so-subject to the --0- ward~d to tlto orli;inal oddre1111ee but j 
Slation will be open on Saturday • . lll:ely be put In ftylng condition b>" nppro\•ol or the enaulni; <"Ontcrence. I nesm ll">I to the S.s. Homo nre e:c· It wo11 then held up b)" the cu'JIOmS"1 l2th Instant, from 8 a.m. to 8 p.m., Snturdny. by which time It h1 hoped · peeled to be eompletc<l by th end or offit"fr at WhlU1<111rne and wns ll'llerl 
:ind at the said Booth electors the l.'ntlrc 1<ullng CI J<'I will Ile In the GOVERNMENT the montb. when she '!"Ill snll ror selie~ by Cusloms Oetecth•e Tohln , 
d I,. · h " h "d 0 " Pnlch • Pluccntln Bay to 1-nke uh the Arg)•le'!I who iook the preecul action os;ntnst 
r H b M · d 1· h · .,..___ _ • r 1 o11t~ while the !tutor i:l1lp 111 coming tho m."'\11 who 11hl[)pecl the ·rnbullll. we 11ng wit '" t e sat t:anc t I RAIL\VAY. COMMISSION ' · ~. " I o ar our :11 0 may e tver t etr • ~ ·1 
\'Otes ''SABLR I." SAl lA) he1'<! fo r h<'r unnnnl OV(lrhaul. . - -----
• The s. s. Sable J. soiled ror Hall- Sleaml'r Rf'port. I - WEATHER ANU 
ARTH UR MEWS, rnx \nt ll o'olo~k this morning tnkloA C,lyde unablo to rench Plnconlln en J>n nnt """ unfit su~<:'I 1~ 11s,nr<'d TCE CONnlTTONS 
D ~ tho following pa!t!!engcri1 : Qffl. A. ncrount e r let> Xo111, nt Petite Pone. " l'fo- JolnJt..,. Thi' ~t. 0-.. ·11 t 'h ·\llln""'tl"-:'llodernte s. w. wh1cl, eputy Co:omnl Secretary. ,, ... " •v•,. .... llall, A. ('hrllnle. lir. and Mrs. nrnxle. Kyll' 1lul' Port nn:c Ot1s qu<11 on wny sorlf'ff If ron orf' t'On~lnCf'il t btlt one. t'len r. r\o Ice. I Ca~ M1."ll .. llar1, i\t Dh1hop. il. W . to 1.oulsbur g. thl'rt' "houltt IM' hr tt <iuch n Socletr l Orecnspond-Wlntl w.s.w.. lli:hl 
Rohert11. Mrs. E:trl}·. Mlsa Xe'IU>r. D. ~lelgle left Crnn:I Bnnk 3.1:1 yostl)r· und ran 11n·ord lltf' membfrShlp fee : hrellZt. No ~ce In lfli;bt. ' 
Dcor. o f Col-0ni:il Sl!cty. 
M nrch 10th, W21. 
mnrl0,11,12 ;\lcKny Chnmtiers nnd Capt. W~l1111m 11. day, comlni; lf St. J ohn'11. lhl'n ut onl'<' ~•i:nlfy fot1r lnlf'ntlon W~ley1•11le-Wln1l West. Ur.ht. fine. 
ot Jolnln!('. llonn\'lltta- i;'resh \\'est wind. No Ice 
----:"""? 
Freight for S.S. "M EIGLE'' will b e accepted at 
Freight Shed on Thursday, March 10th from 9 a.m: 
.• 
tj 
G~verom~ot Railwa~ ,Commission 
• llQi • -~ ••i n a I . 
mnrt 0.11. In 1dt;ht. Sener •posacd South ot !1.161 
--0-- o m. F'lpe. 
Mes&rff RO\\"rlog D.ro11. received a Fo~.W. wind, clenr. Xo !re In I 
messt1ge from tho S.s. Viking yester· j "'ght. 
tiny ilunt ni; the ship ,.,118 In heo,·y Ca.tallna- Wl111\ KW .. Ice well orr 
11heel Ice. 16 miles S . w. of Cape Ray, 1 shoro. , ._ _ _ _ 
nud rooking s low progress ll 111 llke- . , , , 
Jy the Vlldnir will con'tlnuo on In tho I Last Night 8 Carnival 
Oulr .. ·lthoul colling •l Channel I . 
'The carnival at the Parade Rink 
JI will ~~ l'acb ~nllf'ml1I tlvt1 ~ul nlght was lariselr attended. over I 
dollaN!. HC'h lad1 two dollars and .oo 111111queroder11 inking part Thel 
fHtr trnt• to bt'enm• a fall ""'f'CJ coatul'lles y,•ere nll lhat could be de-
mrm~r of Tho St. Gtorn'i< Soe1tr. t 11h-ed. being both Drtl1Uc and orig inal I 
Jf 108 ttill ntrord to do ~o 100• oairht the l<M;at hlnl8 being excfl)tlonally 
f ~. ·L-f COOd. The Judpfl 'lll>"f!rl !olet18fl n. o .......... _a mf ,,.. ' I di~' 
mnrlO 11 Dowden and C. Orant. aod the ll I 
' • prizes were a warded for the follow-
Jog belt coatumo11: "Oermany Mu' t 
VERY MILD WEATHER Pay," "Our Blue IA1'&.'' "Help Tbe: 
1 Poor,. and. "C.rmaa." AmoJ1pt the 
The Reid Nl!d. Co. Inform 111 to-day ranUe111en "Tiie Harbor af1ln C'11l· 1 
that the wind blew with 1reat Tlolenee dldat1," "Stalins Aeroplane," "Modtl 1 
trom the S.E. 111( nl&ht' and this Jl'arm" and ·s .. 1er" carrted otr the 
mornla1 onr the rallwa1 line. To-4111 prla-. 
the wNtller h Tery mlld and approxl·I · 
mat• aummer condition•. Thi IDOYI' Tbe ecbr. John W. Miiier from 
i. melUa1 faal and t~ thermomet~r Bahia to Bi. .lotul'L laa1 harbored 
nrtn ~ ~ to 5S tiboTe ftl'O. ~. 
..... ... ~- •t. ·.~ .... ~.. .,.;..;.~ "'-
. . I 
Fishermen, Altention ! 
Uo you realize that a pail' of 
' Leather. Fishing B90TS 
I 
will outwear two pairs of Rubbers. stand for )"tur Winter 
" ·ork as well, nnd can easily be repaired? 
Ir so :>:ttronize home industry by "bu~ing the old 
reliable Leather boot made by 
The H ARBOR GR ACE BOOT ond SHOE 
M l\NUFACTURING CO., LTD. 
• \Ve are ~iving oar Fishi.ng . Boots spe~ial attenrion 
and have 1 educed prices :o enable every fisherman 10 
wear our goods. · / ' 
We have a supply ~n band as well u out fine Boots 
and Shoes. ORDER NOW. 
Ir your dealer has none in stock ask hird to get >·our 
rcquirc_menh rrom . • 
The Harbor Grace B~ot and 
Shoe Manufacturing o., Lt~ 
a GB.Ar& febUJhnoe,eod. 
.. 
